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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี ม้ี วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา
รูปแบบในการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลิตภาพการวิจยัของ
อาจาร ย์  มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ ศึกษาสิ่งที่เป็นความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา และเพื่อพฒันา
รูปแบบในการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพ การวิจยัของ
อาจารย์ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา  โดยใช้กระบวนการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่น
ร่วม และเพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพฒันาปัจจยั
ที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย       
ราชภฏันครราชสมีา การวิจยั แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน 
 
 
 
 
คือ ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาและสงัเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพวิจัยของ
อาจารย์ ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบในการพัฒนา
ปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของอาจารย์ และขัน้ตอน
ที่ 3 การน ารูปแบบการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลิตภาพการ
วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมาไปใช้
และศึกษาผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่ บรรยากาศที่
สง่เสริมการวิจยั แหลง่ข้อมูล อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก เงินทนุสนบัสนนุการวิจยั แนวปฏิบตัิที่เอือ้ต่อการ
วิจยั และการพฒันาความรู้และความสามารถด้านการวิจยั                                                                                                          
2) รูปแบบที่พัฒนาขึน้เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย การพัฒนา
สภาพแวด ล้อม ใ ห้ เ อื อ้ ต ่อกา รวิจ ัย  การสร้างความ
ตระหนกัด้านการวิจยั การพฒันาสมรรถภาพการวิจยั การ 
 
1 นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและประเมินทางการศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการวิจยัและประเมินทางการศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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 สร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการวิจัย และการ
นิเทศและตดิตามให้ความช่วยเหลอืด้านการวจิยั 3) ผลการ
น ารูปแบบการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของ
อาจารย์ไปใช้ พบวา่ อาจารย์สว่นใหญ่  มีความพึงพอใจในระดบั
มากที่สดุตอ่การจดัสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การวิจยั (Mean 
= 4.55, S.D. = 0.51) ระดบัการรับรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับบทบาทของอาจารย์กับการวิจัยของอาจารย์โดย
รวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (Mean = 4.70, S.D.=0.47) อาจารย์มี
สมรรถภาพ  การวิจัยที่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก มีกลุ่มวิจัย
วิจัยเกิดขึน้ จ านวน 5 กลุม่ และมีประเด็นวิจยัหลงัจากที่มี
การรวม  กลุ่มวิจัยเกิดขึน้ จ านวน 8 ประเด็น อาจารย์มี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบการให้ค าปรึกษาด้านการ
วิ จั ย ข อ ง คลิ นิ ก วิ จั ย  แ ล ะก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้างานวิจยัในระดบัมากที่สดุ(Mean = 4.85, 
S.D. = 0.36) 
ค าส าคัญ : รูปแบบการพฒันาปัจจัย ปัจจัยที่ส่งเสริม
ผลติภาพการวิจยั ผลติภาพการวิจยั  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
   
ABSTRACT 
 The research was to improve the development 
of factors supporting research productivity of  
lecturers in Nakhon Ratchasima Ratjabhat University. 
The objectives included  1) to study the possible 
needs which were required in the  development of 
factors supporting research productivity of lecturers 
of Nakhon Ratchasima Ratjabhat University  2) to 
improve the developmental process towards the  factors 
supporting research productivity of lecturers which 
were suitable for Nakhon Ratchasima Ratjabhat 
University context by using the Participatory Action 
Research 3) to explore the results occurring from the 
implementation of the process towards factors 
enhancing research productivity of lecturers of 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The 
research consisted of 3 stages; first, the study of 
the needs which were required in the development 
and the synthesis of factors supporting research 
productivity of lecturers. Second, the improvement of 
developmental process towards the factors 
supporting research productivity of lecturers and the 
last stage was the implementation of the developed 
process which enhanced research productivity of the 
lecturers in Nakhon Ratchasima Rajabhat University.                           
The results revealed that 1) the needs 
required in the development of factors enhancing 
research productivity of lecturers in Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University consisted of research-facilitating 
environment, knowledge resources, tools, facilities, 
research fund, facilitating research regulations and 
the development of knowledge and performance 
towards the research 2) the process developed to 
develop factors enhancing research productivity of 
lecturers in Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
consisted of the development of environment to beat 
facilitate the conducting of research, the establish of 
research awareness, the development of research 
competency, the grouping of team and network 
towards the research learning and  the supervision 
and the following up giving research-related assistances 
3) the results from the implementation of the  
process towards factors enhancing research 
productivity of lecturers showed that most of the 
lecturers were pleased at the most level towards the 
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 creating of research-facilitating environment (Mean = 
4.55, S.D. = 0.51). The perception and understanding 
related to the roles of lecturers towards the research 
in general were rated at the most level (Mean = 4.70, 
S.D.=0.47). Lecturers showed their research competency in 
good to excellent level. 5 groups of research were 
established and they had come up with the new 8 
research issues. Lecturers had been pleased with 
the mentoring system of research clinic and the 
meeting to follow up the และ advancement of research at 
the most (Mean = 4.85, S.D. = 0.36). 
 
Keyword : Development Model of Factors, Research 
Productivity, Factors Supporting Research 
Productivity, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
 
บทน า 
การศึกษา เ ก่ี ยวกับผลิตภาพการวิ จัย ใน
สถาบันอุดมศึกษาเร่ิมตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2513 จนกระทั่ง
ปัจจุบันก็ยังมีการศึกษาผลิตภาพการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยเหตผุลอนัเนื่องมาจากจ านวนผลติภาพการวิจยัของแต่
ละมหาวิทยาลยักลายเป็นตวับ่งชีท้ี่ส าคญัและตวับ่งชีห้ลกั
ที่แสดงถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยและเป็นตัวบ่งชี ้
คณุภาพระดบับคุคล จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้องกบัผลติภาพการวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา  พบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิต
ภาพการวิจัย โดยพบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่มีผลต่อผลิต
ภาพการวิจัย ส าหรับปัจจัยที่มีความส าคญัและมีอิทธิพล
ต่อผลิตภาพการวิจยัของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ในล าดับ ต้น  ประกอบด้วย 5 ปัจจยัคือ ด้านคณุลกัษณะ
สว่นบคุคล ด้านสมรรถภาพการวิจยัของนกัวิจยัและด้ าน
สภาพแวด ล้อมและคุณลักษณะของ สถานศึกษา
ที่ เอื อ้ต่อการท าวิจัย  ด้ านการรับ รู้ความสามารถของ
ตนเองในการวิจยั และเจตคติตอ่การวิจัย  (สิ ริ รัตน์  หิตะ
โกวิท ,  2551 ;  ศจีมาจ  ณ วิเชียร, 2552 ; นวลอนงค์ 
ค าอนันต์, 2552; วาสนา อปูป้อ, 2552; จนัทิมา คงจนัทร์ 
และคณะ, 2554; ช านาญ ปาณาวงษ์, 2554; ปริญญา สิริอตัตะ
กลุ และพิชญา  ทองอยูเ่ย็น, 2554;  ธนัร์ญพรน์  ไชยพรรค, 
2555; Kotrlik et al, 2002;  Marsh and Hattie, 2002; 
Sax et al, 2002; Williams, 2003; Bland et al, 2005; 
Lertputtarak s. (2008) and Hedjazi & Behravan, 
2011)   
เนื่องจากผลิตภาพการวิจัยเป็นตวัที่บ่งบอกถึง
พฤติกรรมในการท างานวิจัยของอาจารย์ นั่นคือการที่จะ
เกิดผลิตภาพการวิจัยมากน้อยเพียงใดย่อมขึน้อยู่กับ
พฤติกรรมของตวัผู้ท าวิจัย ซึ่งพฤติกรรมจะเกิดขึน้ได้ย่อม
มาจากการรับรู้วา่ตนเองมีความรู้ความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจยัได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ของตน (Self-efficacy Theory) ของแบนดรูา (Bandura. 
1997: 9-17) ที่ระบวุา่พฤติกรรมของมนษุย์เกิดจากการรับรู้
ความสามารถของตน คือมีความเช่ือหรือความมัน่ใจว่ามี
ความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมนัน้จนประสบผลส าเร็จ
ได้ผลลพัธ์ที่ต้องการ นอกจากนีก้ารที่บุคคลจะผลิตภาพ
การวิจัยมากน้อยเพียงใด ยงัเป็นผลมาจากแรงจูงใจของ
บคุคลและความคาดหวงัต่อผลลพัธ์หรือเป้าหมายของการ
ผลิตผลงานวิจัย  ดังทฤษฎีการจูงใจจากการเรียนรู้ทาง
สังคม (Social  Learning  Theory  of  Motivation ) 
(Bandura. 1977 : 117- 120)  ที่อธิบายถึงการจูงใจใน
บคุคลว่าเกิดจากปัจจยั 2 ประการ คือ ความคาดหวงัที่จะ
ไปสูเ่ป้าหมาย และการมีคา่นิยมในเป้าหมายนัน้  ถ้าบคุคล
ที่มีความคาดหวงัที่จะไปถึงเป้าหมาย และเป้าหมายนัน้
เป็นสิ่งที่ชอบ พอใจ ศรัทธา มองเห็นคุณค่าพร้อมที่จะ
ปฏิบตัิเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนัน้ จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม       
ให้เข้มข้นแก่บคุคลนัน้ได้จากทฤษฎีดงักลา่ว สามารถน ามา
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 ก าหนดปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยที่จะน า ไปสู่
รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  คือ  กลุ่ม ปัจจัย ด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการท าวิจัย ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะน าปัจจยัดงักลา่วมา
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่
สง่เสริมผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์เพื่อเป็นองค์ความรู้
ส าหรับผู้ บริหารงานด้านการวิจัยซึ่ง เป็นผู้ ก ากับการ
ด าเนินงานด้านนี ้รวมทัง้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ
ส่งเสริมการวิจัยของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถน าไปใช้ในการปรับเปลีย่นและพฒันางานด้านการ
วิจยัโดยเฉพาะการเพิ่มผลติภาพ การวิจยัของมหาวิทยาลยั
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลเุป้าหมายตามตวับ่งชีก้าร
ด าเนินงานด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ต่อไป 
นอกจากนีรู้ปแบบที่พฒันาขึน้สามารถเป็นต้นแบบในการ
สง่เสริมผลิตภาพการวิจยัในมหาวิทยาลยัราชภฏัอื่นๆ ที่มี
บ ริ บทค ล้ ายคลึง กัน ไ ด้  ร วมทั ้ง หน่ ว ย ง านวิ จั ย ใ น
สถาบนัการศึกษาอื่นสามารถน าผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้
ให้เหมาะสมกบับริบทของสถาบนัตนได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของ
อาจาร ย์  มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครราชสีมาโดยมี
วตัถปุระสงค์เฉพาะ ดงันี ้
1. เพื่อศกึษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันา
ปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของอาจารย์มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครราชสมีา 
2 . เพื่ อพัฒนา รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่
สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของอาจารย์ที่เหมาะสมกบับริบท
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลัย ร า ช ภั ฏ นค ร ร า ช สี ม า  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพฒันา
ปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของอาจารย์มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครราชสมีา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาปัจจัยและสงัเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพ
วิจยัของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
1.1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั 
 1 .1 .1  ประชากรในการวิจัยค รั ง้นี  ้คือ 
ผู้บริหาร และอาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
ปีการศกึษา 2555 จ านวน 900 คน 
 1.1.2 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั มีดงันี ้ 
1.1.2.1 กลุ่มตวัอย่างในการส ารวจ
ความต้องการจ าเป็น ประกอบด้วย ผู้ บริหารงานวิจัย 
จ านวน 16 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง   และอาจารย์ 
จ านวน  214 คน ใช้วิธีการสุ่มตามระดับชัน้แบบสดัส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) โดย
ก าหนดให้คณะเป็น          ชัน้ภมูิ และใช้การสุ่มอย่างง่าย
จากแต่ละชัน้ภมูิตามสดัสว่นของประชากรในแต่ละชัน้ภูมิ 
รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 230 คน  
1.1.2.2 กลุม่ตวัอยา่งในการก าหนด
แนวทางในการพฒันาปัจจยั แบง่ออกเป็น  2 กลุม่ คือ กลุม่
ผู้บริหารงานวิจยั จ านวน 10 คน และกลุ่มอาจารย์ 10 คน             
ใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คณุสมบตัิที่ก าหนด 
1.2 ตวัแปรที่ศกึษา ได้แก่ ความต้องการจ าเป็นใน 
การพฒันาปัจจยัที่ส่งเสริมผลิตภาพ การวิจยัของอาจารย์ 
และปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของอาจารย์ 
1.3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
       เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ และความต้องการปัจจัยที่
ส ่งเสริมผลิตภาพการวิจ ัยของอาจารย์มหาวิทยาลยั
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 ราชภัฏนครราชสีมา มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ เติมค า 
และมาตรประมาณค่า 5 ระดบั รวมทัง้สิน้ 49 ข้อ มีค่าดชันี
ความสอดคล้องระหว่าง  0.60 – 1.00 มีค่าความเที่ยง
ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.97  และมีค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยูร่ะหวา่ง 0.31 – 0.94  2) แบบวดัสมรรถภาพการ
วิจัยของอาจารย์ แบ่งออกเป็น  2  ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
แบบทดสอบความรู้พืน้ฐานทางด้านการวิจัยส าหรับ
อาจารย์ จ านวน 30 ข้อ มีลกัษณะเป็นแบบถูกผิด  มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.76 มีค่าความยากง่ายของข้อสอบ มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.75 และมีค่าอ านาจจ าแนก 
ระหว่าง 0.20 – 0.70 ตอนที่  2  แบบประเมินตนเอง
เ ก่ียวกับความสามารถด้านการว ิจ ัย ข อ ง อ า จ า ร ย์  
จ านวน 20 ข้อ มีลักษณเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95  และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ระหวา่ง  0.52 – 0.95  3) แนวทางการจัดสนทนากลุ่ม
เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพ
การวิจยัของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา        
 1.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนการศึกษา
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิต
ภาพการวิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามและแบบวดักับ
ผู้บริหาร และอาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และรับแบบสอบถามคืน          
ด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน 230 ชุด  คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามทัง้หมด และด าเนินการ
สนทนากลุ่มตามแนวทางการสนทนากลุ่มที่จัดท าขึน้โดย
ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม 2 ครัง้ คือครัง้ที่ 1 เป็นการ
สนทนากลุ่มผู้ บริหาร และครัง้ที่ 2 เป็นการสนทนากลุ่ม
อาจารย์ ประกอบด้วยอาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสมีาที่เข้าร่วมสนทนากลุม่ จ านวน 10 คน   
 1.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
      1.5.1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลิตภาพ  การวิจยัของอาจารย์
โดยการวิเคราะห์จากสภาพการด าเนินการสง่เสริมการท า
วิจัยและความต้องการ ในการสนับสนุนการท าวิจัยของ
อาจารย์โดยใช้คา่ความถ่ี  ร้อยละ และคา่เฉลีย่ 
     1.5.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดล าดบัความส าคญั
ของความต้องการจ า เป็นเพื่อให้ทราบว่าปัจจัยใดที่
จ า เ ป็ น ต้ อง ไ ด้ รับกา รพัฒนาก่ อน  ใ ช้ วิ ธี จั ดล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธี Modified 
Priority Needs Index (PNIModified ) โดยค่า PNIModified           
ควรมีคา่ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป จึงถือว่ามีความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัย (สุวิมล       
วอ่งวาณิช, 2548) 
1.5.3 การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนา
ปัจจยัตามความต้องการจ าเป็นจากการจดัสนทนากลุม่ใช้
การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
 
 ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบในการพัฒนา
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ผลิ ต ภาพก า ร วิ จั ย ข อ ง อ า จ า ร ย์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
2.1 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 
กลุม่ ดงันี ้
2.1.1 ผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครราชสมีาที่เป็นผู้ ใช้รูปแบบ จ านวนประมาณ 25  
คน  โดยเป็นผู้ ที่ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตาม
รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ 
2.1.2 กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
คณุภาพของรูปแบบท่ีสร้างขึน้ จ านวน  5 คน ประกอบด้วย
นกัวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่มีประสบการณ์ด้าน
วิจยัอยา่งน้อย 5 ปี และนกับริหารงานวิจยัที่มีประสบการณ์
ในการบริหารงานด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
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 มาแล้ว อย่างน้อย 4 ปี  ส าหรับวิธีการได้มาของกลุ่ม
ตวัอยา่งใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง    
2.2 ตวัแปรที่ศึกษา คือ คณุภาพของรูปแบบการ
พฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของอาจารย์ 
2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยในขัน้ตอนการ
พฒันารูปแบบในการพฒันาผลิตภาพการวิจยัของอาจารย์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา มีดงันี ้
2.3.1 แบบบนัทึกการประชุมส าหรับการยก
ร่างและพิจารณาร่างรูปแบบการพฒันาผลิตภาพการวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
2.3.2 แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบที่
สร้างขึน้ เพื่อให้ผู้ทรงคณุวฒุิ ท าการประเมิน โดยมีลักษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อรายการใน
การประเมิน  3 ด้าน คือ ด้านความถกูต้องของรูปแบบ ด้าน
ความเหมาะสมของรูปแบบ และด้านความเป็นไปได้ในการ
น ารูปแบบไปปฏิบตัิ  
2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
       ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนการ
ยกร่างและพิจารณาร่างรูปแบบการพัฒนาผลิตภาพการ
วิจยัของอาจารย์ด้วยแบบบนัทกึการประชุม จากนัน้เพื่อให้
ผู้ทรงคณุวฒุิ ท าการประเมินคณุภาพของรูปแบบท่ีสร้างขึน้ 
รวมทั ง้บันทึก ข้อมูลผลการทบทวนการปฏิบัติและ             
การสนทนากลุ่มในประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อกระบวนการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัย
ตามรูปแบบท่ีพฒันาขึน้                 
       2.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
      การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนือ้หา
จากแบบบันทึกการประชุม และแบบบนัทึกข้อมูลผลการ
ทบทวนการปฏิบัติและการสนทนากลุ่มในประเด็นความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการพัฒนาปัจจัยที่
ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยตามรูปแบบที่พัฒนาขึน้ใช้การ
วิเคราะห์เนือ้หา สว่นการวิเคราะห์คณุภาพของรูปแบบจาก
การประเมินของผู้ ทรงคุณวุฒิ ใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่มธัยฐาน และพิสยัระหวา่ง ควอไทล์ 
 
ขัน้ตอนท่ี 3  การศกึษาผลของการใช้รูปแบบการพฒันา   
ปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการวิจยั 
ของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
3.1 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาผลของการใช้
รูปแบบการพฒันาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพ การวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา คือ ผู้บริหารและ
อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาที่เป็นผู้ ใช้รูปแบบ 
จ านวน 25 คน  
3.2 ตวัแปรที่ศึกษา ได้แก่ ลกัษณะสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการวิจัย ความตระหนกั ด้านการวิจัยของอาจารย์ 
สมรรถภาพการวิจัยของอาจารย์ ผลของการสร้างทีมและ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการวิจัยที่มีต่อการท าวิจัยของ
อาจารย์ และผลของการนิเทศและติดตามให้ความช่วยเหลือ
ที่มีตอ่การท าวิจยัของอาจารย์  
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาผลของการใช้
รูปแบบการพฒันาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพ การวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา เป็นเคร่ืองมือที่
สร้างขึน้ส าหรับใช้ประเมินผลการด าเนินงานตามรูปแบบ 
ได้แก่ 1) แบบประเมินตนเองของอาจารย์เก่ียวกบัการรับรู้
และความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทของอาจารย์กบัการวิจยั 2) 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บบล็อกเรียนรู้ “สถานีวิจัย
ออนไลน์” 4) แบบประเมินโครงการวิจัย 5) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อวิธีการพัฒนานักวิจัยด้วย
ระบบพี่เลีย้งนกัวิจยั 6) แบบบนัทึกข้อมลูผลการสร้างกลุม่
วิจยั  7) แบบประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ตอ่รูปแบบ
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 และการให้บริการของคลินิกวิจยั 8) แบบประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการติดตามความก้าวหน้า
งานวิจยั 9) แบบบนัทึกข้อมลูผลการนิเทศ และติดตามให้
ความช่วยเหลอืด้านการวิจยั ส าหรับการตรวจสอบคณุภาพ
ของเคร่ืองมือ ได้เสนอผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อ
พิจารณาความตรงเ ชิงเนื อ้หาของเค ร่ืองมือ โดยให้
ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ พิ จ า รณาความสอดค ล้ อ ง ร ะหว่ า ง
วตัถุประสงค์ของรูปแบบกับเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
โดยเคร่ืองมือทกุฉบบัมีคา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00  
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
        ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมตาม
กระบวนการของการใช้รูปแบบ 6 วงรอบ คือ วงรอบที่ 1 
การพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การวิจยั วงรอบที่ 2 การ
สร้างความตระหนักในภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา
ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัย วงรอบที่ 3 การ
พฒันาทกัษะในการแสวงหาและสืบค้นความรู้เพื่อการวิจยั 
วงรอบที่ 4 การสร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการ
วิจัย วงรอบที่ 5 กระบวนการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 
แล ะ ว ง ร อบที่  6  ก ร ะบวนก า รนิ เ ทศและติ ด ต าม
ความก้าวหน้างานวิจัย ในแต่ละวงรอบจะมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้วยการสังเกต แบบ
บนัทกึข้อมลู และแบบประเมินกิจกรรม 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนา
ปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยที่เป็นข้อมูลเชิงคณุภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนา
ปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการวิจยัที่เป็นข้อมลูเชิงปริมาณใช้
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาปัจจัยที่
สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา ได้แก่ 1) บรรยากาศที่ส่งเสริมการวิจัย 2) 
แหลง่ข้อมลู อปุกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวก 3) เงินทนุ
สนบัสนนุการวิจยั 4) แนวปฏิบตัิที่เอือ้ต่อการวิจัย และ 5) 
การพฒันาความรู้และความสามารถด้านการวิจยั  
2. รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพ
การวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาที่
พฒันาขึน้ ประกอบด้วย 1) การพฒันาสภาพแวดล้อมให้
เอือ้ต่อการวิจัย (Facilitating environment suit for 
research : F) 2) การสร้างความตระหนกัด้านการวิจัย 
(Initiating awareness towards research : A) 3) การ
พัฒนาสมรรถภาพการวิจัย (Developing research 
Competency : C) 4) การสร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการวิจยั (Team building and research learning 
network : T) และ 5) การนิเทศและติดตามให้ความ
ช่วยเหลือด้านการวิจยั  (Supervision and Monitoring : 
SM) รูปแบบที่พัฒนาขึน้นี ้เรียกว่า รูปแบบการพัฒนา
ปัจจัย “แบบแฟคซึม” หรือ “Factsm model”  มี
องค์ประกอบภายในของรูปแบบ ประกอบด้วย 6 ส่วน 
ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) ลักษณะส าคัญของ
รูปแบบ 3) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 4) โครงสร้างเนือ้หา         
5) กระบวนการจดัการพฒันา และ 6) การประเมินผล   
3. ผลการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่างๆ ในรูปแบบการพัฒนาปัจจัย ที่ส่งเสริมผลิตการใช้
รูปแบบตาม ความคิดเห็นภาพการวิจัยของอาจารย์และ
เอกสารคู่มือประกอบของผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง พบวา่ ทฤษฎีที่ใช้เป็นพืน้ฐานในการสร้างรูปแบบ
มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สดุ (Mdn.=5.00) ลกัษณะ
ส าคญัของรูปแบบสะท้อนให้เห็นหลกัการของรูปแบบอย่าง
ชัดเจนในระดับมาก (Mdn.=4.00) หลักการของรูปแบบ
แสดงจดุเน้นของกระบวนการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลติ 
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 ภาพการวิ จัยของอาจาร ย์ ในระดับมาก 
(Mdn.=4.00) องค์ประกอบของรูปแบบมีความครอบคลมุที่
จ ะน า ไปปฏิบัติ ไ ด้ ใ นระดับมากที่ สุด  (Mdn.=5.00) 
วตัถปุระสงค์ของรูปแบบมีความถูกต้องในระดบัมากที่สดุ 
(Mdn.=5.00) โครงสร้างเนือ้หาของรูปแบบครอบคลมุการ
พัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ใน
ระดับมากที่สุด(Mdn.=5.00) กิจกรรมการพัฒนาทัง้ 10 
กิจกรรมครอบคลมุการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการ
วิจัยของอาจารย์ในระดับมากที่สุด (Mdn.=5.00)  แนว
ทางการประเมินรูปแบบมีความชัดเจนในระดับมากที่สุด 
(Mdn.=5.00) เคร่ืองมือในการประเมินรูปแบบมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่ สุด (Mdn.=5.00) และคู่มื อ
ประกอบการใช้รูปแบบมีความถูกต้องในระดับมากที่สุด 
(Mdn.=5.00)    
4. ผลการน ารูปแบบการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริม
ผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีาไปใช้ สรุปได้ดงันี ้
4.1  ลกัษณะสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ
วิจยัพบว่าอาจารย์สว่นใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก
ที่สดุ (Mean = 4.55, S.D. = 0.51) รวมทัง้การจัด
สภาพแวดล้อมดงักลา่วกระตุ้นให้เกิดการท าวิจัย เกิดการ
แลกเปลี่ยนเ รียนรู้และมีการสื่อสารด้านการวิจัยกัน         
มากขึน้ด้วย 
4.2 ความตระหนกัด้านการวจิยัของอาจารย์ 
พบว่าระดบัการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของ
อาจารย์กับการวิจัยของอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ (Mean = 4.70, S.D.=0.47)    
4.3 สมรรถภาพการวิจยัของอาจารย์  พบว่า
คณุภาพโครงการวิจยัที่เสนอขอรับทนุ ซึ่งมีผลการประเมิน
คณุภาพของโครงการวิจัยอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก มีคะแนน
ประเมินระหว่าง 7.00 – 9.40 จากคะแนนเต็ม 10 โดยทกุ
โครงการวิจัยได้ รับอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลยั   
4.4 ผลการสร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการวิจัย หลงัจากที่ได้ด าเนินการสร้างกลุ่มวิจัยวิจัย
เกิดขึน้ ภายในมหาวิทยาลัย 5 กลุ่ม เป็นกลุ่มวิจัย ที่
ประกอบด้วยนกัวิจัยที่อยู่ต่างสาขามารวมกัน มีจ านวน 1 
กลุม่วิจยัทีน่กัวิจยัอยูต่า่งคณะกนั  จ านวนนกัวิจยัในกลุม่มี
ตัง้แต่ 3 – 8 คน ในแต่ละกลุ่มมีที่ปรึกษา 1 คน มีประเด็น
วิจัยที่เกิดขึน้ หลงัจากที่มีการรวมกลุ่มวิจัยที่หลากหลาย 
และท าให้เกิดการท างานเป็นทีมมากขึน้ มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหวา่งนกัวิจยัมากขึน้ มีความตื่นตวัในการท างาน
วิจยัและกระตือรือร้นในการท างานมากขึน้ การแลกเปลี่ยน
ระหว่างนกัวิจยัท าให้เกิดการเรียนรู้ และได้แนวทางในการ
ท าวิจยัที่ชดัเจนยิ่งขึน้   
4.5 ผลการนิเทศ และติดตามให้ความ
ช่วยเหลือด้านการวิจัยพบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจโดยรวมต่อระบบการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยของ
คลินิกวิจัย และการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
งานวิจยัในระดบัมากที่สดุ (Mean = 4.85, S.D. = 0.36) 
รวมทัง้อาจารย์ได้รับประโยชน์จากกระบวนการนิเทศ และ
ติดตามให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยที่เป็นรูปธรรม คือ 
ได้รับความรู้และค าแนะน าที่สามารถน าไปปรับปรุงการท า
วิจยัได้อย่างชดัเจน และสามารถด าเนินงานวิจัยได้เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 
อภปิรายผล 
องค์ประกอบภายในรูปแบบมี 6 ส่วน คือ 
หลักการของ รูปแบบ ลักษณะส าคัญของ รูปแบบ 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ โครงสร้า งเนื อ้หา  การจัด
กระบวนการพฒันา และการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะการวิจัยของครูด้วย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมของอภิสรรค์ 
ภาชนะวรรณ (2552)  รูปแบบท่ีพฒันาขึน้เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมการผลิตผลงานวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี
กระบวนการด า เนินงานประกอบด้วย  การพัฒนา
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 ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ เ อื ้อ ต่ อ ก า ร วิ จั ย ( Facilitating 
environment suit for research : F) การสร้างความ
ตระหนักด้านการวิจัย (Initiating awareness towards 
research : A)  การพัฒนาสมรรถภาพการวิจัย 
(Developing research Competency : C) การสร้างทีม
และเครือขา่ยการเรียนรู้ด้านการวิจยั (Team building and 
research learning network : T) และการนิเทศและ
ติดตามให้ความช่วยเหลือด้านการวิจยั (Supervision and 
Monitoring : SM) รูปแบบนีม้ีช่ือ เรียกว่า รูปแบบการ
พฒันาปัจจยัแบบแฟคซึม (Factsm model)  เป็นรูปแบบที่
มีลกัษณะเด่น 3 ประการ คือ ประการที่ 1 เป็นรูปแบบที่
เน้นการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของ
อาจารย์ 2 กลุม่ปัจจยั คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการวิจัย  และปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักวิจัย 
ประการที่ 2 กระบวนการพฒันาปัจจัย ประกอบด้วย การ
จัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการวิจัย และกระบวนอบรม
ปฏิบตัิการเพื่อพฒันาคณุลกัษณะของนกัวิจยั และประการ
ที่ 3 กระบวนการด าเนินงานเพื่อพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลติ
ภาพการวิจัยของอาจารย์ ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบตัิการ
แบบมีสว่นร่วม (PAR) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
วางแผน  การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับหลักการของ
รูปแบบ คือ การให้ความส าคญักบัการพฒันาปัจจยัที่สง่ผล
ต่อผลิตภาพการวิจัย และกระบวนการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาปัจจัยที่ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เ ก่ียวข้องโดย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส ่ว น ร่ ว ม  ( PAR)  
(Kemmis, Stephen and McTaggaret, Robin, 1988) 
  จากการน า รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่
ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ไปใช้ โดยการ
ปฏิบตัิการตามวงจรของการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม
และกระบวนการพัฒนาปัจจัยของรูปแบบ น าไปสู่การมี
ลกัษณะสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการวิจัย  อาจารย์มีความ
ตระหนกัด้านการวิจัย  เกิดกระบวนการพฒันานกัวิจยัที่ดี 
อาจารย์มีสมรรถภาพการวิจัยที่ดี  เกิดการสร้างทีมและ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิจัย รวมทัง้มีกระบวนการนิเทศ
และติดตามให้ความช่วยเหลือนกัวิจัยที่ดี แสดงให้เห็นถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ นอกจากนี ด้้าน
ประสทิธิภาพของรูปแบบ พบว่า 1) รูปแบบมีความถกูต้อง
ตามทฤษ ฎีกา ร เ รี ยน รู้ ที่ ใ ช้ เ ป็ นพื น้ ฐ าน  กล่ า วคื อ
กระบวนการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลิตภาพการวิจยัท าให้
อาจารย์เกิดแรงจูงใจในการท าวิจัย  มากขึน้ และมีความ
มั่นใจในความสามารถด้านการวิจัยของตนเองมากขึน้ 
สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
นอกจากนี ย้ังก่อให้เ กิดกลุ่มวิจัยและประเด็นวิจัยที่
หลากหลายน ามาซึ่งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยที่มี
คุณภาพได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนที่เป็นที่
ยอมรับ ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีการจงูใจจากการเรียนรู้ทาง
สงัคม (Bandura.1977: 9-17) ที่กลา่วไว้ว่า การจูงใจใน
บคุคลเกิดจากปัจจยั 2 ประการ คือ ความคาดหวงัที่จะไปสู่
เป้าหมาย และการมีค่านิยมในเป้าหมายนัน้ ถ้าบุคคลที่มี
ความคาดหวงัที่จะไปถึงเป้าหมาย และเป้าหมายนัน้เป็นสิง่
ที่ชอบ พอใจ ศรัทธา มองเห็นคุณค่า พร้อมที่จะปฏิบัติ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนัน้จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมให้
เข้มข้นแก่บคุคลนัน้ได้  ดงันัน้การท่ีบคุคลจะมีผลติภาพการ
วิจัยมากน้อยเพียงใดเป็นผลมาจากแรงจูงใจของบุคคล 
และความคาดหวงัต่อผลลพัธ์หรือเป้าหมายของการผลิต
ผลงานวิจัย   และทฤษฎีการ รับ รู้ความสามารถตน 
(Bandura.1997: 117-120)  ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของ
มนุษย์เกิดจากการรับรู้ความสามารถของตน คือ มีความ
เช่ือหรือความมัน่ใจวา่มีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรม
นัน้จนประสบผลส าเร็จได้ได้ผลลพัธ์ที่ต้องการ ดงันัน้การที่
จะเ กิดผลิตภาพการวิจัยมากน้อยเพียงใดย่อมเกิด             
มาจากพฤติกรรมของตวัผู้ท าวิจยั  ซึ่งพฤติกรรมจะเกิดขึน้
ได้ ยอ่มมาจากการรับรู้วา่ตนเอง มีความรู้ความสามารถใน 
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 การผลิตผลงานวิจัยได้  2) รูปแบบมีความเหมาะสมของ
กระบวนการด าเนินการพัฒนาปัจจัย จะเห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง และมี
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการใช้ผลการวิจยั 
รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการ
วิจัยของอาจารย์ในครัง้นี ้หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยใน
สถาบนัอดุมศกึษาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการสง่เสริม
ผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ได้  โดยควรปรับปรุง
กระบวนการหรือกิจกรรมพัฒนาให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากในการ
ด าเนินการตามรูปแบบนีม้ีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัปัจจยั
ด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน และตัวบุคคล ทัง้
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ข้อเสนอแนะในการน า
รูปแบบไปใช้เพื่อให้เกิดประสทิธิผล ดงันี ้
1. การพฒันาสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการ
วิจัย ควรมีการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารที่ก ากับด้าน
การวิจยั และผู้ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการ เช่น บคุลากร
ของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านการวิจยัของสถาบนั และขอ
ความร่วมมือจากบุคลากรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพฒันาด้วย  
2. การสร้างความตระหนกัด้านการวิจัย ใน
การสร้างความตระหนกัจ าเป็นต้องท าเป็นกิจกรรมแรกใน
การพัฒนาปัจจัยด้านบุคคล เนื่องจากการสร้างความ
ตระหนักจะช่วยกระตุ้นให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการวิจัยและ
อยากท าวิจยั   
3. การพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยส าหรับ
อาจารย์  ควรท าควบคู่กันทัง้การอบรมปฏิบตัิการพฒันา
ความรู้ด้านการวิจยั และการใช้ระบบพ่ีเลีย้งนกัวิจยั รวมทัง้
การจดัให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้กนัอย่างต่อเนื่องจะท าให้
เกิดการพฒันางานวิจยัและเกิดเรียนรู้ด้านการวิจยัจากผู้ที่
มีประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี  สิ่งที่ควรเตรียมกิจกรรมให้ดี
คือ การอบรมปฏิบตัิการที่มีทัง้การบรรยายให้ความรู้และ
ให้ปฏิบัติจริงต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเพียงพอ
โดยเฉพาะการปฏิบตัิการต้องใช้เวลามาก 
4.  การสร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
วิจัย กิจกรรมการสร้างกลุ่มวิจัยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้าง
ทีมและเครือขา่ยการเรียนรู้ด้านการวิจยัได้ดี สิ่งที่ท าให้เกิด
กลุ่มวิจัยหรือการท าวิจัยเป็นทีมได้ดี  คือการจัดให้มี
กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องและมีที่ปรึกษา
หรือพี่เลีย้งนักวิจัยประจ ากลุ่มมีกระบวนการพัฒนาและ
กระตุ้ นให้เกิดกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และมี
หลกัเกณฑ์หรือแนวทางการสนบัสนุนทุนวิจัยในการสร้าง
กลุม่ที่ชดัเจน                   
5. การนิเทศ และติดตามให้ความช่วยเหลือ
ด้านการวิจัยในรูปแบบนีใ้ช้กิจกรรมคลินิกวิจัยและการ
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยเป็นกลไกในการ
นิเทศและติดตามให้ความช่วยเหลือนักวิจัยในการจัด
กระบวนการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยด้วยคลินิกวิจัยที่
เหมาะสมควรเป็นคลินิกแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากเป็น
คลินิกที่เกิดจากความต้องการของผู้ วิจัยและมีความเป็น
ธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้ดีกวา่แบบเป็นทางการ   
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยั 
1. ควรมีการศกึษารูปแบบการพฒันาผลติภาพการ
วิจยัของอาจารย์ โดยมเีป้าหมาย การพฒันาทีต่วัผลติภาพ 
การวจิยัให้มีคณุภาพ เช่น รูปแบบการพฒันาคณุภาพของ
โครงการวิจยั  รูปแบบการพฒันาผลงานวิจยัให้สามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบัชาติ และนานาชาติ เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการใช้
กระบวนการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลิตภาพ การวิจยั โดย
แยกศึกษาเจาะลึกเป็นรายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการ
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 วิจัย เพื่อให้สามารถด าเนินการพัฒนาและมีเวลาในการ
ปฏิบัติการที่มากพอ เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิผลของ 
กระบวนการพฒันาได้มากยิ่งขึน้   
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